
















手法を基礎とし、Dusay J. M. により自我の状態を
より定量的 ･ 構造的に捉える方法として考案された



















A periodical study of ego-state and basic positions at first / fourth year
students in the department of occupational therapy
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の「基本的構え」（basic positions）を自己肯定（I am 
OK）・自己否定（I am not OK）・他者肯定（You are 













































規性の適合はχ２ test、対応のある２変数は Wilcoxon 





























減じた点数で算出した結果では CP で－0.40、NP で





いる。相関係数（rs）はそれぞれ CP で 0.63、NP















現在の自己 9.36 0.50 ＊＊ ns ＊＊
理想の自己 12.69 0.36 ＊＊ ns
4 年次
現在の自己 8.96 0.54 ＊＊
理想の自己 12.07 0.35 
??1 年次
現在の自己 15.36 0.44 ＊＊ ＊＊ ＊＊
理想の自己 18.31 0.17 ＊＊ ns
4 年次
現在の自己 14.53 0.47 ＊＊
理想の自己 18.44 0.17 
?
1 年次
現在の自己 9.02 0.48 ＊＊ ＊ ＊＊
理想の自己 15.38 0.38 ＊＊ ＊＊
4年次
現在の自己 8.58 0.48 ＊＊
理想の自己 16.76 0.25 
??1 年次
現在の自己 10.64 0.58 ＊＊ ns ＊＊
理想の自己 5.93 0.40 ＊＊ ns
4 年次
現在の自己 10.58 0.60 ＊＊
理想の自己 6.69 0.43 
??1 年次
現在の自己 12.29 0.57 ＊＊ ＊ ＊＊
理想の自己 6.20 0.46 ＊＊ ＊＊
4年次
現在の自己 12.82 0.67 ＊＊














































































個々の学生の相関性は CP と NP で中等度の相関が
あり、A と FC は強い相関が示された。しかし AC
では弱い相関に留まっている。これらのことより学
生個々の自我構造の変化は AC で最も強く現われ、


























   The aim of this study was understanding to change of
“ego state”and“basic positions”during the school days 
at first/fourth year in the occupational therapy students. 
We investigated by using the egogram and OKgram 
questionnaires. Results were as the follows ;
1. In the egogram score at the first and fourth year;“ideal 
self”was significantly lower in CP,NP,A than“current 
self”and was significantly high in FC and AC.
2. And showed the strongest correlation in A and FC by 
the change at first/fourth year and AC remained in a weak 
correlation.
3. The score of“you're not OK”was significantly lower 
than 3 other scores;“I'm OK”“I'm not OK”“you're 
OK”in the OK gram.
4. The score of“you're OK”was significantly became 
higher and“I'm OK”was significantly lowered at the 
fourth year students.
5. Furthermore, on these indexes was suggested that we 
need of the correspondence individual to the students.
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